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INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer
que la pensión del Montepio Militar de cuatrocientas
pesetas al ario, que por Real orden de 26 de Septiem
bre de 1901, fué concedida á D.' Catalina Quirós
Pérez, en concepto de viuda del alférez de Infantería
de Marina de la escala de reserva, D. Andrés Bueno
González, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á
sus hijos y del causante D.' María Dolores, D. En
carnación y D. Antonio Bueno y Quirós, á quienes
corresponde según la legislación vigente. Dicha pen
sión debe abonarse á los interesados, por partes
iguales por la Delegación de Hacienda de Cádiz y por
mano de su tutor, D. José Bueno González, desde el
I.° de Octubre de 1901, dia siguiente al del óbito de
su madre; á las hembras mientras permanezcan sol
teras y al varón, hasta el 12 de Julio de 1915, en que
cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene
sueldo del Estado, provincia ó municipio, acumulán.
dose la pare del que pierda su aptitud legal en los que
la conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. 'Madrid 23 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer
que la pensión del Tesoro de dos mil doscientas cin
cuenta pesetas anuales que, por Real orden de 23 de
Abril de 1881, fué concedida á D.' Isabel Gilles y
Leste, en concepto de viuda del intendente honorario
comisario ordenador de Marina, retirado, D. José
Leste é Iglesias, y que en la actualidad se halla va
cante por fallecimiento de dicha pensionista, ocurrido
el 22 de Febrero de 1902, sea transmitida á su hija
y del causante, D. Isabel Leste y Gilles, á quien
corresponde según la legislación vigente. Dicha pen
sión debe abonarse á la interesada, mientras perma
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, desde el 28 de Febrero de 1902, fecha de su
instancia en solicitud del beneficio, según dispone la
Real orden de Marina de 20 de Mayo de 1882; cesan
do en el mismo dia, previa la oportuna liquidación,
en el disfrute de la de mi/ seiscientas cincuenta pesetas
que le fué concedida por Real orden de 1.° de Junio
de 1895, como viuda del capitán de navío D. Ramón
Reguera y González.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 2.3 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Eerrol.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey 'g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo ha tenido á bien conceder á
doña María del Rosario Vivancos Amador, viuda del
contador de navío de primera clase de la Armada
D. José María de Avila, llamé, como comprendida en
la Ley de 22 de Julio de 1891, la. pensión anual de
mil ciento veinticinco pesetas, señalada en la tarifa al
fólio 107 del Reglamento del Montepío Militar á fami
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has (le Comandantes en actividad, que es el empleo á piián dercurioéagata D. Fernando Desolmes García, c
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ebLa asiamacto ei ae convaaor ae navio ae prime
flase de la Armada, que disfrutaba su marido
:ido falleció. Dicha pensión debe abonarse á la in
sada por la Delegación de Hacienda de Murcia,
le el 18 de Abril de 1902, siguiente día al del fa
[miento del causante, y mientras permanezca
la.
DeiZeal orden lo digo á V. E. para su conoci
nto y efectos correspondientes.—Dios guarde á
E. muchos años. Madrid 23 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supre[no de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr, Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr. Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D. a María Francisca Argente y Nogués, viuda del ca- Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
'1 1
ucomprenallia, en ia Ley de 22 d.e Julio de 11391, la
pensión anual de mil doscientas cincuenta pesetas, se
ñalada en la tarifa al fólio 107 del Reglamento del
'Montepío Militar á familias de tenientes coroneles,
en actividad, á cuyo empleo está asimilado el de ca
pitán de fragata que disfrutaba su marido cuando
falleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la Delegación de Hacienda de Valencia,des& el
18 de Enero de 1902, siguiente día al del fallecimien
to del causante y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 23 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sir. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-.
gena.
SECCIÓN DE ANUNCIOS
Eet
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Bowdat Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La ccleceltr, se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Boletín
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al :'.ctln cficiai, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colección Llativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pe
as mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín. se; sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
los hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa
á vein
tirr
tici
Cu
nco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales
de los distinto3
erpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de
la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador
No se admiten subscripciones por menos de un semestre4 ni sellos para pago
de las mismas.
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DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
iheR Da FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y ¡vara los Guardias Marinas en el 2; cuís o, por la de 23 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 189
..,'eguncip edición corregida y aumentada
SUIVIARIO:
Reseña histórica.—Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconocimiento de la costa..ljesenibalcu eL una cesta Lo ocupada por el enemigo.—Desembarco á viva fuerza—La columna en marcha.—La columna endescanso.— El con-lbate en tierra.— El reembarque. Defensas improvisadas. — Puentes de circunstancias.—Reconocimientopleticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra.
MUSEO NAI AL.
onn.As
DE
a EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Pesetas
•••••■■■....,~0
Etrxacto y Clave de la Legislación Marítima de España.. . 10'00Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. . 7'50
, , , las Comandancias de Marina 5'00
El inseparable dei Marino. (En cooperación con D. AntonioTerry). 10'00
Diccionario de la Legislación de Marina • 10100
Apéndice núm. 1 al Diccionario 2'50
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere. 2'50Un .Almirante del Siglo XV]. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.' edición).. 4,00, , Electricidad Práctica, (9.a edición)... . . . • .. 7'00
( , , , (9.a id. empastada).. 8'00Códjgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. .. 1'50
Guía práctica del Marino mercante ea rústica 7'00
> » » »
.
» empastada 7'50Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar). 8'00Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica 15'00Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada) 1'50Los Contadores de Electricidad.
• 2 60La telegrafía sin hilos ( En preparación) 3'00Manual de conocimientos prácticos y legislativos para usodelos Capitanes, Pilotos,. Consignatarios y Navieros: (Encooperación con el Jefe de la Aunada D. Ramón Eltrada).En preparación).
Elementos de Meteorología,Maniobras y Derecho _Internacio
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con elJefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación). . —
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro yde América.
PRECIOS:
En Madrid • • • • • .• • • • e • • e • • •
En Provincias.. • . • • • • • • .. 3,503,75
CODIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
11111.111~~1111
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE. LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DEI MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribunales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marinacomentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Juniode 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; loscapítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunalesde Marina y relativ:is al Código de Justicia militar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento y Reemplazo) del Ejército y Armada, etc.Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previ,-) informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Escuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucciónde la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previaaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mariana, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y enla Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principaleslibrerías. A los pedidos deberán acompaharse libranzas de fácilcobro, del importe de la obra, comprendiendo además el delcertificado si se desea recibir en esta forn2 única en que sepuede garantizar el envío.
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OF3IIAS DH VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero gelieral del Mediterráneo tomo 2.°, 1883
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.", 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
Costas de .vIejic3 y Gonda de Ca m eche faccícula,
2,a5 1898... ..... ........... . .......
Derrotero del Archipiélago Filipino, I
Idem para la navegacióndel Archip ':,élago de las
Carol inas, 188 3.
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
ídem de las costas de la América meridio
nal, 18(35
Derrotero de las islas Marianas, 1863 .......
Navegación del Océano Pacífico, 1869
Ideal íd. 4tlántico, 1864
!dem del mar Rojo, 1887
Suplemento al aiterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría 1869
Consid¿raciones generales sobre el Océano Indi
co, 1 í-39
Instru cciones para el paso del estrecho de Panka, 1861.
Derrotero del Océano Indico tomo i; 1889 ....
ídem íd. íd. íd. u; 1869
íd. íd. íd. íd. ni; 1891
íd. de la Costa Occidental de Africa (I. parte)
desde cabo Espartel á Sierra Leona; 1875...
Derrotero de la íd. (2.' parte) desde Sierra Leona al
cabo López: 1860
Idem de la id (3.1 parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
nstrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca: 1686
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta: 1872
'dem del mar de China; tomo I: 1872. .......
Id íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo ir: 1891...
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.....
Estudio sobre los bajo y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional: 1873
Derrotero del Estrechu de Magallanes: 1674
Idem dei golfo de Adem 1887 ........
íd. de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
íd. de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894.
01111ASDE N4UT1CA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
nalitica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
•
PESETAS
• •
ALUMBRADO 311111T1110
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo, l 897 . , • • • ..... .....
na de íd. de las costas occidentales de Europa des
em el Estrecho de Gibraltar hasta Bélgica, 1898.
le de ídm. de las costas occidentales y septentriona
dedecles de Europa desde Bélgica al mar Blanco in
dd usive I .a parte, 1866
Mem íd. íd. 2." parte, 1896.. ....... .. • • • • • .
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
600
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
6,00
3,50
3,00
5,00
2,00
2,00
2,00
1,50
•
1
PRSETA4
Cuaderno de faros de las islas británicas,. 1893 2,00
Idem de íd de las costas orientales de la Amérieaz
inglesa de los Estados Unidos, 1896.. ..... 200
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 18941k 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias. y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago,
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islaz,
del Pacífico, 1897 1,50)
SIS ERA EN PROYECTO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1901.....,..e.••• 1,0
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES.
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo 1.
Idem íd. íd. tomo u
e
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales ór deries
Id. Id
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. id.
Id. íd.
ndice de los nueve primeros
de geLeralidad tomo r: 1824...
id
íd
íd.
íd.
íd
íd.
id
íd.
íd.
íd
íd.
íd.
íd.
íd
íd.
íd
íd.
íd.
tomos
n: 1825
1826......1
1v: 1827
V: 1828
vr 1829
vn: 1810
VIII. 1831
ix: 1832
x: 1833
..••.
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
081145 DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901... 15,00
ADICION
OBRAS DE ~TILA
Tablas naüticas por Terry. 1879 .. 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845
Id. íd. 1846
Id. íd. 1847
Id. íd. 1848
Id. íd. 1849 ........ ..............
Id. Id. 1850
Id. íd. 1851
Id. íd. 1852...
Id. íd. 1884..
Id. íd. 1835
Id. íd. 1886... .............
Id. íd. 1887 .. •••••
Id. íd. 1888
Id. íd. 1889
Id. íd. 1890
íd. 1891...
Id. íd. 1892
Id. id. 1894
Id. id. 1895
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2/5
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y merrantes:. ..... 0,00
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada • 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888 2,00
Idem íd. íd., en rústica: 1888 1,50
